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ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ – НОВЫЙ КЛАСС 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ 
УСТРОЙСТВ 
Л.А. Добровольская, доцент, к.т.н., ПГТУ 
Использование компьютерных технологий в контрольно-
измерительной аппаратуре позволило создавать виртуальные 
измерительные приборы, представляющие собой синтез одной или 
двух плат сбора данных, персонального компьютера и программного 
обеспечения. 
Платы первичного сбора данных устанавливают непосредственно 
в слоты расширения компьютера, что позволяет компактно разместить 
на плате расширения процессорной шины ПК устройства первичного 
сбора данных, платы цифрового и таймерного ввода-вывода. Платы 
расширения выполняются и в виде самостоятельного блока, 
подключаемого к параллельному порту компьютера. 
Многофункциональные и специализированные платы 
расширения, добавленные к компьютеру и оснащенные необходимым 
программным обеспечением, дают возможность экспериментатору 
создавать свои виртуальные приборы. Эти приборы обладают всеми 
вычислительными возможностями компьютера, могут выполнять 
любые задачи по сбору и обработке данных, их представлению и 
хранению, выполняют масштабирование, статистический анализ, 
временной и спектральный анализ. Представление данных и 
результатов анализа реализуется с использованием компьютерной 
графики, позволяющей создавать с помощью программных средств 
передние панели прибора. 
На базе компьютера может быть реализован целый комплекс 
виртуальных приборов: цифровых осциллографов, мультиметров, 
генераторов сигналов, анализаторов спектров, логических 
анализаторов состояний для тестирования цифрових интегральных 
схем и т.д. Это новый класс быстродействующих программируемых 
приборов, эквивалентных традиционным измерительным, но имеющих 
гораздо больше преимуществ. 
К преимуществам виртуальных приборов следует отнести:  
 неограниченное фиксирование данных и неограниченные 
возможности отображения; расширенная функциональность; 
настраиваемый пользовательский интерфейс; связь с корпоративными 
базами данных и информационными системами; автоматическое 
создание отчетов; самокалибровка и самодиагностика. 
